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Одной из актуальных задач применения наноматериалов в про-
мышленности является разработка методик приготовления устойчивых 
к агрегации гидрозолей наночастиц [1-2]. Использование поверхностно-
активных веществ в качестве стабилизаторов  на сегодняшний день  
единственный способ, позволяющий контролировать одновременно 
дисперсионные и электрокинетические свойства наночастиц в составе 
дисперсий  в течении длительного времени [3]. 
В работе исследованы агрегационные свойства наночастиц оксидов 
железа (III). В качестве стабилизаторов использовались алифатические 
аминокислоты, способные в средах со значениями pH близких к 
нейтральным давать ионы нейтральные, положительно  и отрицательно 
заряженные: аминоуксусная, глутаминовая кислоты и лизин. Агрегаци-
онные свойства частиц в жидких средах оценивали методом динамиче-
ского светорассеяния и измерением ζ-потенциала наночастиц на анали-
заторе частиц Malvern Zeta-sizer. 
В работе описана методика приготовления устойчивых к агрегации 
гидрозолей наночастиц оксидов железа Fe3O4 (dср=115 нм). Предложен-
ным методом удалось достичь высокой степени диспергирования для 
наночастиц Fe2O3 в растворах аминоуксусной кислоты, глутаминовой 
кислоты и лизина со средним диаметром частиц 191...250 нм и ζ-
потенциалом -37...-40 мВ  после 24 часов выдерживания. 
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